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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul “Penerapan Bahasa Jurnalistik pada Penulisan Lead Berita Politik di 
Surat Kabar Haluan Riau”.  Skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa 
terimakasih kepada:  
1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baikdan Nabi Muhammad 
SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam kebodohan kepada 
alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakaan 
saat ini.   
2. Ayahanda Ali ikhwan Siregar, Ibunda Nurhayati, dan seluruh keluarga besar 
tercinta yang memberikan kasih sayang yang amat besar tak hentinyaberdo’a 
dan memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikanskripsi ini dengan 
baik.  
3. Rektor UIN Suska Riau yangtelah memberikan izin penelitian untuk 
menyelesaikan skripsi ini.   
4. Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah 
memberikan kemudahan dalam perizinan penelitian dan hal-hal penting 
lainnya.  
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5. Seluruh pegawai perpustakaan Universitas/ Fakultas Dakwah danKomunikasi 
UIN Suska Riau. Yang telah membantu memperlancarpenyelesaian 
skripsibaik dalam hal menyediakan buku-buku sebagaibahan referensi untuk 
menyelesaikan skripsidanhal lainnya.   
6. Bapak Musfialsy, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 skripsi telah 
banyak membanti, membimbing dan memberi saran bagi kelancaran skripsi.  
7. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan 
banyak saran untuk kelancaran skripsi ini.  
8. Ibu Atjih Sukaesih selaku  Ketua Jurusan Komunikasi Komunikasi yang telah 
memberikan kesempatan dan izinnya dalam melaksanakan penelitian serta 
kelancaran dalam melaksanakan skripsi ini.  
9. Seluruh pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang 
telahmembantu dalam segala hal akademik. 
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2011 tanpa 
terkecuali,teman-teman se-konsentrasi Jurnalistik angkatan 2011 dan teman-
temanse-Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta teman-teman yangpernah 
kenal dan menjalin persahabatan tanpa terkecuali.Semoga bisa melanjutkan 
perjuangan untuk dapat menuntutilmu dan ilmu iniberguna dimanapun berada. 
Sukses untuk semuanya.  
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11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah 
SWTselalu melimpahkan karunia-Nya. Amin.Semoga Allah SWT membalas 
segala jasa-jasa yang terpatri dan semogaskripsi ini dapat diterima serta 
memberikan pengetahuan dan referensibaru bagi semua pihak. Terimakasih.  
 
 
 
Pekanbaru,  12 Juli 2018 
Penulis, 
 
 
Hartoni Yahya 
Nim. 11143102124 
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